












































































































平成 16 年 「ともに学びを創造する」（附属幼稚園との共同研究）
・帰国児童教育学級の歩み　　教科と「国際科」，一般学級との異なりを生かす













































































































































































































































































































































































































































































































































第 1 学年（9〜 3月） 154 88 33 0 33 33 66 0 0 99 506
第 1 学年
－ － － 0 － － － 0 0 － 792
－ － － -102 － － － -34 -34 － -58
第 2 学年（4〜 7月） 91 65 26 0 19 19 39 0 0 66 325
第 2 学年（9〜 3月） 176 110 44 0 33 33 66 0 0 110 572
第 2 学年
267 175 70 0 52 52 105 0 0 176 897
-48 0 70 -105 -18 -18 0 -35 -35 176 -13
第 3 学年
175 105 175 105 70 70 105 0 0 0 175 980
-70 35 0 15 10 10 0 -35 -35 -70 175 35
第 4 学年
175 105 175 105 70 70 105 0 0 0 175 980
-70 15 0 0 10 10 0 -35 -35 -70 175 0
第 5 学年
175 105 175 105 70 70 70 105 0 0 0 0 140 1015
0 5 0 0 20 20 10 15 -35 -35 -70 -35 140 35
第 6 学年
175 105 175 105 70 70 70 105 0 0 0 0 140 1015
0 0 0 0 20 20 15 15 -35 -35 -70 -35 140 35
第 2 学年〜第 6学年の
合計
791 420 765 446 0 299 299 140 459 0 0 0 0 696 4315
-188 55 0 85 -105 42 42 25 30 -175 -175 -280 -70 806 92
第 1 学年〜第 6学年の
合計
－ － － － － － － － － － － － － － 5679
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